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C A R T A , P R O L O G O , D E D I C A T O R I A , 
Introducción, Advertencia previa, 6 lo que 
üftedes quifieren, á toda perfona 
que Tupiere leer, 
M I G C y o í b i u n Eftudiante veílido de n^gfo» 
en Salamanca, que gufto de buenas letras : í a fa-
cultad que profefíb, ni yo te lo quiero^ecir, n i 
tu lo neceísitas faber, pues á t i te importa poco, 
y creo, que á m i menas; pues por mas que eftu-
dio , íiemprc efta mi eiludió de mas, y mis con-
veniencias de menos; bien es verdad, que tengo el coníuelode los 
necÍ9S, en ei mal de muchos. Acerca de eíto te pudiera decir mu-
cho; pues como ha tantos años que vivo en ella Vnivcrfidad , he 
vifto cofas que no eílán eferitas, ni fon para eferibiríe. Omito to-
do eí lo, y paíío á decirte m i vida , y milagros, para que íepas el 
motivo de eferibireíle papel. El año paliado me dio una enfer-
medad, que me v i dado á Dios, pues me puíb en parage, que Dios 
fe me dio á mi . Tengo mas miedo á los Médicos, que á ios ma-
les , porque aprendí en Cardano, lib. Method. Med.cap. roo. que 
matan mas que los males los malos Médicos. Bien sé que hai al-
gunos buenos; pero los creo como los Duendes, que dicen los hai, 
y nadie los ha viílo. Mis amigos me perfuadieron, que llamalfe 
Medico, refiílimefuertemente, haíla quevn Padre CorífefTor, 
con fu Pantalla Mora l , me embocó entre ceja, y ceja aquello de 
.V.md.eí i i obligado en conciencia, & c . Luego que oi cofa de 
conciencia, me lújete con rendimiento; porque aunque foi malo 
hacia fuera, tengo mi alma hacia dentro, y procuro cuidada co-
mo íi fuera mia. Huvo fus dudas entre mis am igos, fobre elegic 
Verdugo. Preguntáronme á mi: A qual quiere ufted que 1c ila-
WÍQ ? Yo les dixe, que me dieííen antes todos los Sacramentos, me 
cikeíTen la recomendación del alma, y ajuílaíTcn el encierro , que 
A z def-
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riefpues podían llamar al que mcjór les pareciefFe. HiGleronfe ef-
tas diligencias, y luego vino un Herodes con goli l la , un Nerón 
con capa larga , una Pefte con pies ,y una Muerta con fqrdja; en -
tró en mi alcoba , empecé yo a temblar, fentófe en la cama, y yo 
porhuirdeéUcafi ms «ai de ella. Preguntóme mi mal ,yref-
pondile: Señor mió, fegun veo la Garnacha, y la traza, ufted de-
be de íer Alcalde del Crimen del otro mundo: las diligencias de 
Chriftianoyaeftan hechas > afsi, manos ala obra, y voime niu-
ñendo imis amigos fe reían, el Medico rabiaba, y yo efperaba 
por inftantes la ultima hora; pero haciendo reflexión de lo que mi 
Confeííor me havia dicho , procuré fuavizarlo, y ponerme en fus 
manos. Preguntóme, que padecía ? Yo/eñor (le dixe) íoi flaco de 
ellomago, y m^ íientan mui mal muchas cofas , que me hacen 
tragar; un plato de cofas indigeftas , bafta á matar un cabalioi 
con cien platos de necedades , quien podrá vivir? Padezco obí-
trucciones, que es mal de la moda i duéleme el cuerpo todo, que 
es feñal deeíiir vivo. Pidió la orina, y pufofe el orinal por an-
teojos , miróla bien, y citando un Aphorifmo de Hypocrates, r» 
Aph. i 2. i ñ é m de morhi condittone multa docerepoteji , d Í X O : Efta 
orinaeflá craíía, grumofa, y humental. Hizome facar la lengua, 
que es oficio de Verdugos, y para acreditarme bobo, me met ió 
el dedo en la boca; eíta lengua efta afpera, feca, pálida , dixo, y 
empezóme i tentar el pecho, fobóms la barriga, tomó el pulfo* 
arqueo las cejas, y pidió el tintero para eferibir el itinerario del 
otro mundo. Empegó á eferibir, y oi decir aun amigo, que iba 
leyendo la reeeta: Manas chrlfti. Luego que lo percebi, pedi el 
Santo Chr i í lo , pira ponsrmj en fus manos, y entre congojas de 
agonizante, y fuipiros de paciente, le dixe al Medico : A y , feñor, 
quepara ponerm: en las minos da Dios, no es menefter mas re-
seta, que m i conformidad I Eíías tmaosde Chríflo lasnecefsito 
para librarme de las de ufod; lo que me podrá recetar, y fe lo eftí-
maré mucho, es una yerva, que fe llam i : Gratia D e l , de lo que 
trata Florabanti en el l ib . f . de fus Secretos ¡{acionales. Sonrióíe 
un poco, y dixo: He, con efto, y una íangrihita faldrcmos de cui-
dado ; y como qué faldrémos, refpondi, pues á ufted fe le acabará 
€l cuidado de m i c a r m e , y á m i el dem^rirmsl Sangría ? Ahora 
creo firmiuiente, que ufled es el diablo; pues un diablo fue el i n -
ventor de las fangriasea Hypocrates i otro diablo las amplió eti 
Galeno: ffqm ¿d m a m d d i i m m ; y otros diablos las pra^ica n en 
ftiá difcipuTro?. Vamos claros, amigo: esuftedhijo de Heredes? 
Nació de alguna fanguijuela; Ws acafo brujo ? Qué mal ie ha he-
cho mifangre? Yo me rujeto defde luego a la iangna ,CGmo fe 
haga con las condiciones que previene una ley en el Fuero Ju^got 
l ib . 4. t i t . ó. dice afsi en C a í l e l l a n o : ^ algún-. Medico Jangrando al 
enfermo i lo debilitare, pague cien [neldos j y ft lo matare por ella , luego a l 
inflante fea entregado a fus deudos , para que hagan de el lo que quijieren. 
Si ufted quiere afsi, venga la lanceta > que Ci vivo, me gano cien 
fueldospara la convaleíccncia;y fi muero, ferá con el confuelo de 
^ue á ufted lo han de matar á palos. Contemple aquí todo Chrif-
tiano, que cara me, pondría el Medico 1 Vnos ojos me echaba 
como de un Galeno; pero como yo citaba en la hora de las verda-
des , apreté con e l , para ver íi podia defengañarlo, y ganarlo para 
Dios, dicisndole: 
EIDoftor Valles, l i b . 4 . cap. 2. trata de ia Engr ía , y dice: 
Que fe hade hacer con un enfermo ? Sangrarlo, refponden los Médicos, Y def* 
pues ? rolverto a fangrar. Y defpues ? rolverle a facar fangre. Y defpues ? 
Hada. Qué buena receta i qué feguro remedio ! Lo que les falto 
que refponder á la ultima pregunta, fue decir, que lo enterraffeo., 
Señor Medico , eíTo de fangrar lo llevo muí mal i porque lo que 
he reparada, es, que a qualquier enfermo que lo fan gran^ le echan 
á perder toda la fangre, contaminándola con el humor pecantes 
y afsi, en la primera fangria es buena la fangre; en la fegunda ma-
la, y peor en tercera: conque íiempre andan las fangrias de mal en 
peor. Si con la fangre quitan los efpiritus vitales > ©orno quiere» 
que el enfermo viva f Engañanfe conque fe mitigan los 
dolores con las íangrias: es verdad, pero nace eílo^ de que mltand» 
los efpiritus vitales, íiente menos. No íiempre éíla el humor pe-
cante en las venas j pues por qué las venas lo han de pagar, como 
fi fueran las pecadoras ? Si yo padezco íiaqueza de cftomago, j 
dbftracc¡ones,qüé culpa tiene áeeílo mt fangre l Si acafoes por 
los dolores que padezco,, quien le ha dicho á ufted, que lo cauft 
la fangre ? Sin íacar gota de fangre he leído yo , que fe pueden cu-
rar los mas dolores, y enfermedades; y lo que es mas , un garroti-
l lo, un dolor de coítado > fe curan íin faétazos, ni lanzadas: efte 
con unos polvos i que traheSenerto; y aquel con unas unturas,, 
que dice Floravañti. Para una eriíipela, que le dé á un hombre 
de bien, ha menefter diez arrobas de fangre > que le vayan facan-
doiy fin nada de efto eílá curada en quacro días con media docena 
de 
de gallinas, y otra media docena de ílebf es, qué aunque parece 
receta de F igón , fi fe fabe manipular, hace caíi milagros: y fi las 
enfermedades fe pueden curar fin derramar íkngre humana, pot 
qué nos hemos de dexar tratar como Caribes ? 
Pues canta repugnancia tiene ufted :i las íangrias ( dixo el 
Medico entre íi rabia, ó no rabia ) lo purgaré un poco con una 
agüita angélica, y omitiremos la iangria. Omítalo uíted todo, 
le refpondí, y vayafe con Üios , porque no quiero aguas angéli-
cas. Quien oyere llamar ais i ala purga, entenderá, que es efta 
agua el ne£hr de los Diofes, y es una pócima, que para actuarla 
es meneller un eftomago de un Buitre» A un Gitano de nueve 
quartas fe la dieron en Madrid para unas quartanas, y rebentc» 
con ella. A otro enfermo ( tan amigo de purgas, y fangrias co-
mo yo) fe la llevaron para que la tomaífe, y antes de tomar ía i s 
echó en el fervidor, y amigo de los Médicos. Vino defpues el fu-
y o , y diciendole, que havia obrado mucho, mandó facar a prue-
ba á fu Señoría: tomó un palito, y dándole vueltas al caldo angé-
l ico, miraba al enfermo, y en fralTe de admirado, le decía: Ah i es 
nada el humorciiio l Efto tenia uíled en el cuerpo , y no fe ha 
muerto ? De buena nos hemos librado, bailante era efto para ma-
tar un Toro. Si íeñor, le refpondió el paciente, y por no morir 
como una beftia , y librarme de una, y buena, la eche deíde un 
vafo d otro, y en eífe no hai mas humor, que agua angélica > con-
que íi tiene las virtudes que ufted dice , malos años para ella. 
Ahora digo, quetuvo m i l razonesPhelipe Ingraíia, Proto-Me-
dico de Sicilia, para efci ibir el libro que eferibió, probando ( í e -
gun dice Leonardo de Capua , fol, 485, ) que la medicina de las 
beftias, y de los hombres era toda una ; y que los Médicos, y los 
Albsitares, no fe diferenciaban , fino en el nombre. Dígame uf-
ted, fenor Do6ior> por todos los Santos de la Letanía, fi yo padez-
co tanta flaqueza de eftomago, como quiere ufted que af tüeqqa 
agua , que fin aguarla no obra, y es mucha obra el aguarla? N o 
havrá forma de purgarme, fin que tome nada por arriba, ni pof 
abaxo ? No fenor (dixo) eífo no puede fer, Pues vayafe ufted con 
dos mil demonios á curar borricos^ue yo me purgaré con lo que 
quifiere, ó poniéndome una untura en el vientrp, ó folocon olee 
una pelotilla arom¿itica, que sé hacer , que para purgarme con, 
^ífos brodios, mas quiero morirme en limpio. 
Fuelle defeíperado m i Medico, y defeofos mis amigos de m i 
laíud, mz psrructclieron A que HanruíTe a un hombre en la figura, 
que curaba de codos males por Chioiica : venga en hora buena, 
queí lesChimlco ,duimeporiano. Llamáronlo , y vino un faí-
vaje con unos pelos uñas arriba, unas barbas en forma de pyrami-
de al rebes, unos ojos amortajados en las cejas, enfeñando en cada 
dedo la uña de la gran bellia un pedazo del cabezón de la camifa 
lefervia de corbata; y por una herida mortal de la almil la , fe le 
veia un pedazo de carne hacia un hombro, de color de cubapot 
áedentro; trahia debaxo del brazo un libro , con dos fuelas de za-
pato por regiftros: llególe á la cama, refucitó los ojos, y empezó 
á mirarme, rezando de camino unos retazos de PhclipóPhinela, 
en fu Phifonomia. Eilo ella curado fácilmente, me dixo j y afsij 
V . md, fe anime, déme un doblón para el medicamento, y fana* 
ra luego. Nc haya miedo que tal fine, le dixe, íi me ha de coítat 
un doblón, nóvale tanto mi vida; hizo bien en decirme , que mt 
animaflfe, porque mas animo es menefter para darle a uíled un do-
blón, con elTa cara de mafcaron de coche , que para morirfe ciet» 
veces. No obftante, el doblón le doi luego, y digame con qué me 
ha decurar. Convino en ello, y dixo afsi: Según los indicantes 
delroítro, efta uftedmalo, y por coníiguiente goza poca faiudí 
d í o y a í e í a b e , que para curarlo es meneíler medicina. Ahora 
bien, en efte libro, que es un tomo del Thedtro chlmico y hái una re-
ceta^que es el fanalo todo; ella fe compone afsi. Con ferpiente dé 
azogue, con azufre de Maree, antimonio, efeamonea, diagrillo, 
fofa /ceniza de barrilla, falíatura acrefte, fe le quita el pellejo ai 
SoL echándolo todo junto en una retorta, defpues fe pone en un 
Pelicano, fe tapa con el lodo Philoíbphico, fe circula, íe fublima, 
y fe í ixa, y queda un licor con que lañará de fu enfermedad. 
Mientras él dec i a codo ello, me eílabayo haciendo Cruces, 
Pregúntele entre medrofo , y turbado: Tiene uíled Ordenes ? N o 
feñor,me refpondió. Pues hombre de mi l demonios, le dixe, 
como te meices a conjurar ? Elle libro debe defer Fügellum D ¿ m o -
mm , fegun los nombres que has dicho. }efus mil veces! Jeíus I 
JEfcamonca , diagrillo, falfatura acreíle ? Eílo es Chimicá? A y 
«ioblon de mi alma í No'profigas, hombre, que fe me erizan los 
cabellos. No ík inquiete uíled, me replicó, que en otro l ibro , que 
stnc dexéen cafa, íe dice, hablando de e í lo : Medicina h^c ' é f a m m 
humores, morbos omnespelllt} y pov filo quifiere (mfcar, fe intitula 
si l ibro; Tnrh safmmm , ó Tmb* Mofyhorum, Además , que 
otro 
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otro librOj incicuhdo: Mufeo Hermético , tiene unas lindas laminas 
acercádselo . Ay pobre Chimicai decía yo. Vé aqui porque 
no llueve > es la Chimica la Reina de las Concias naturales, es la 
que no padece engaños > es la Verdad pura ( no hablo de hacer 
oro, que eíTb pide obra mas larga para explicarlo ) es la que con 
unos polvitos, caíi reílicita muertos, como lo executó con el Em-
perador de Alemania Theophraílro Pa race lío í ella es la que ha-
ce el Lapilo de Fernelio, que hace marabillas ^eíla es iaqueen-
íeña áíabricarel AguadelaVida de Aldercte jeftala queenfeno 
a Vanclmon, Medico de Flandes, á executar prodigios > eí lo, y 
mas eslaChimica > y un borrachon , con tres libros que no en-
tiende ( puesfolo las laoiinas del Mufeo Hermético le llevaron la 
atención ) quiere curar con nombre de Ch ímico ! Eílo íe coníien-
fe? Porcfto fe defprecia entre gente vulgar. Como entenderá 
efte majadero la Virgen Fontiaa del Conde Trivifavo ? Ei vina-
gre acérrimo de Geber? El Antimonio de Alberto Magnos Y,el 
León fuerte d¿ Balllio Valentino ? Pobres enfemios, que Gayaren ' 
m fus manos ! Oyéndome decir eílo, crtaba el tai hombre confu-
foj y viéndome enfadado, pidió un trago para poderlo, paiíac idie-
ronfelo bueno en cantidad^ y calidad , y fueííe con fu madre ds 
P íos . , : \ ,.:. \:$é¿k 
Qoedeme eomponíendo la ropa de iacama, que fe haviacai-
do por un lado, y por el otro llegó un amigo,y fonriendofe, nie 
idixo : Mucho fe ha inquietado uíled con efte hombre » ibfsíegue-
fe, y no hable tanto, que ya es mucho para un enfermo. Yo ten-
go la calentura, y aun el delirio en la lengua, le refpondi j y aísi, 
no lo cftrañe i ademas , que fe oyen cofas ,que no sé como los 
muerto: de mediano diícuríb, tienen paciencia para callar i De 
ella fuerte iba defpachando mis curanderos, y mi enfermedad me 
iba defpachandoa mi:quando quiíb mi íbr tuna,que llegafica 
eftatierra un Religiofo de San Francifco, paifino ni io , hombre 
mu i curio (o , y dedicado á la Philofophia Ñatura l ; efte íabíendo 
m i dolencia, me vino á,ver, y defpues de haver reído mucho lo?, 
fuccífos de los dos mata fanos, y mata entermos, dixo, que él' me 
curarla en nombre de San Antonio, que es. Abogado de las cofas 
perdidas, Traxomeun agua, bebíla ,y luego empecé a mejon-r. 
No me quifo decir, qué agua era, folo le pude íacar, que era un 
licor ,querra.heen íus obras el Padre Frai Buenaventijra, ^/«^ 
g d y [ n i c h e s , impreílas en M ^ r i d añod^ i ó p z . j&ikí^e fue A* 
nando 
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tiando poco a poco, y me hnvierA fañado imicho a mucho , fegun 
aie dixo el Padre; pero como me cogía tan dsbil por k íangria, 
•y purga, •qüc intentó darme el Medico, y por la viíita dei otro 
Paí íorote , fue larga la convalecencia. En éft'e tiempo de conva-
leciente t dieron mis amigos en vifitarme , y divertirme; para ^f-
tome 1 hvaban quantos papeles podían recoger de erudición , y 
de chifte; amigablemente los leíamos, y cada uno les ponia fal-
tas , ó |es quitaba íbbras , como otros harán con eftc. Convale-
cido ya de mis males, hice reflexión de los papeles, que fe havian 
leído , y .coníidere mas de efpacio las converíaciones, que fobre 
ellos fe havian excitado jhálleme la cabeza llena de dudas, repa-
jos, cavilaciones , embuftes > y chimeras j originado todoefto* 
de que los mas írequentes á eftas converíaciones, eran un Theolo-
go nuü timorato ,-y Doéto^ y un Phi loíbpho, rebentando de Sa-
bio, con fus ciertos arrapiezos de otras facultades i el uno me 
aturdía con Textos, Concilios, y Santos; el otro me hacia defef-
perar con unasgeri^onzas de presiiiones,formalidades, abílrac-
tos, y concretos. Leiafe un papel, celebrábalo yo de diícreto, y 
erudito i y entonces el Theologo me d.íba una rociada de autho-
ridades, que al papel, y á m i nos quería meter en el Infierno; fa-
lia por otro lado el Philoibpho con íetecientos principios de Arif-
toteles, y Hete aaíl objeccíones, conque yo no fabia que hacer-
me. Para darles a los dos íatisfaccion ,reiblvi eferibir efte papel; 
kó lo divido en Didaicaljas, Diatribas, Decadas, Capí tulos , Pár-
rafos , Secciones , Artículos , Coloquios, ni Diálogos; en con-
Verfacion fe concibió, en converíaciones fe ha de parir, y en con-
•yeríaciones ha de acabar; que aunque coloquios, diálogos, y con-
.Verfaciones todos fon hermanos, fon mas ficiiesde entender poc 
^1 nombre de converiacion : los Inceriocucores fon el Theologo 
( el Phiioíopho dirá con ei Theologo lo que tuviere que decir, y 
ahorraremos de mazas) y y o , que para que me conozcas, ya qns 
el titulo es Pepitoria Critica, me intitularé, con tu licencia (Lec-
tor mío) Critico, que por una vez no es mucho pecador y íi á t i t3 
lo parece, borra effe, y pon otro, que por eílb no hemos de reñir. 
Lo que te prevengo es, que defds ahora para íiempre tienes licen-
cia mía , para murmurar de eíle papel, y eícribir contra éi lo que 
tu quificres j pero también te advierto, que íi no te refpondiere dé 
molde , ferá por no tener dinero para pagar la Inuprenta j pero ad-
ííliteme ios buenos dekos. Vale j 6c vive. 
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CONVERSACION PRIMERA, 
J Y I C I O DE L A A S T R O L O G I A , 
Y ALGVNOS PAPELES A TORRES,. 
,Theo¡. ^ L T * ^ t Q acordaras,, Critico mío (perdona la llaneza | 
V de. las converíaciones , que; en tu conyalecencia 
J L tuvimos fobre algunos papeles, que falen como 
llovidos, y los tiehen fus dueños mojados. Lo que me ha enfada-
do algo entre todos, es, ver tan valida en algunos la Aftrologia,. 
quando yo seque eftan expreflos cuntra ellos Tiaias, cap. 47. So* 
phoni:asJGap..i.lib. 1. cap. 28..el Derecho Canónico „ cap*. 
///oí z ó . quceft. i . cap. No» ¡kiceat z&. q u x ñ , el Concilio Tole-
dano 1. in ^ ír t i e . Fidei. el Derecho C i v i l . L . Item, apud Labso-r 
nem, §, St quis lAflrologos. ^¿,.^e IHfuriis , lib.. Z. C de Maleficus. S» 
Ambroíio 4. exam. cap.4.S. Juan Chryíbftomoi in cap.z. Math. 
S . kugixQí. de Genepad Lnter. czy . i 7 . ,S,Thomás in 4. fenr. z. z , 
qu2EÍl:. 95. arte. 5-, Suarez z.Ve J ^ / ¿ / W , cap.i 1 .Planto inCrutilo, 
A ú ñ o t ^ z , Perhiernem. Cicerón, i .de Divimtione. GalenOj l ib. r« 
de Sanit. tuenda. Langio Epift. ; í . Eufcbio , Bijfor. Ecclefüfl. lib« 
4. cap. 6. Tácito,Ub. i , . , A n n d , Mariana derehus Htjfctn. l ib. 17.. 
cap. 14. juvenal fatyr. 6. Bulas de Pontífices á cada paiTo. Pues 
como he de creer, que e* bueno lo que reprueban la Eícritura,. 
Concilios, Derechos, Padres ,Theologos,.Philofophos, Medí-' 
eos, Hiftociadores, y aun Poetas ? Y á vifta de efto fe confienten ? 
G n n c Amigo Theologo, tu no labes lo te que pefeas; todo efle 
montón decitas , habla Tolo con los Agoreros, Superfticioros, Af-
£rologos,que querían eftender fus Pronofticos fobre las acciones 
libres de los hombres i pero no condenan, que los Aílrologos con l 
jeturen los temporales, mientan fobrelas inclinaciones, y nos en-
gañen con bodas en elNorte , armadas en el mar, y muertos en Ja 
tierra. Pero lo que me ha enfadado á mi harta los hueflbs, es, ver 
lafatisfaccion con que Torres entra^ y fale en fus papeles por ef-
ios 
' í í 
fos Cielos, como por efíbs trigos, diciendo les á Lis demás Cien-
cias , que no tienen coía cierta , y que íu Ciencia es tiuij fegura, 
claca^idetnonftraciva, y evidente; quien oyere efto, entenderá, 
-quela Aftronornia eftá en el Evangelio de S, Juan; pero para que 
nadie lo entienda afsi, fepa elfeñor Torres, que niego defde luego 
el principio que íbpone , de que los Cielos fon once, no hai mas 
de t r e sn i me hace tuerza contra efto, el voceado argumetíto, 
tomado del movimienco deios Aftrosj pues en la opinión que 
go( ,y íi el amigo Torres ha eftudíado, -no me negará que es pro-
bable ^ comopongo ios Cielos liquidos,notiene:merza : vé aquí» 
que litios dicen, que íi ¿ otros, que no ^con que no es fu Ciencia 
can clara como pondera. Los movimientos de los Planetas , caíi 
nos los pone como Artículos de Fe, y no advierte la poua fee que 
merecen fus artículos, pues los mayores Aftroiogos riñen fobre 
eflfo. HiparcoE.odio feñalo Reglas de los movimietítos-í luego 
vino el leño: Ptholomco con fus manos lavadas, y drxo otra coía? 
defpues Albategno pufo á Ptholomeocomo un trapojArzael cor-
rigiólos errores de Albategno; luego una Junta de Aítrologos^ 
con.elKcy Don Atfoní© el Décimo , hicieron en Toledo fus ta-
bliras, y decretaron el movimiento como les pareció i.afsi fe mo-
vieron los Cielos, haíla que los enimendaron Purbachio, y Re-
gio Montano. Vino defpues Copernico., y los movió á fu modo; 
iuego Erafmo loi movió de otro modo, por fus Tablas Pruteni'' 
cas; Tychro Brahe, enfadado de tanto embeleco, líe eftuvo veinte 
y feis años papando ierenos,7 mofeas, y dice, que vio nuevos mo -
vimientos, y nuevas eftrellas. ICeplero compuíb de todos eftos 
arrapiezos las Tablas Rodulphincis i y luego vino Lambergioá 
acabarlo decomponer ; pero ni lo que él dice es admitidotle to -
dos; luego Argelio , y EmÍnga, con otros, pulieron los movi-
mientos coaiofeles antojó j é hicieron el juego tablas, Cbnqué 
queda el movimiento de los Cielos, y Planetas con tantas dudas, 
como kai en otra qnalquier Ciencia ; pues hacen los Aílmlogos 
con los Ciclos, lo que refiere el feñor Palafox de unos Senarios, 
Decían, que fe falvaba qualquiera que murieííe diciendo el Padre 
nusílroi dióle un accidente á uno de los principales, y muriófe íin 
hablar palabra : fmtieron quefe fuelle al Iníiern o , y decretaron, 
que fe ptidieííen falvar fin decir el Padre nueftro. Afsi varían los 
Aftroiogos 9m determinaciones para los Celeftes movimientos, y 
nos querrá Torres poner á un ladito del Credo la certidumbre de 
fu Ciencia.. B i rholorr. 
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Thehlo^. No fe'púede negartoHo, y fefsfcyo conGedo conjetu-
ras ásílá Ciencirti pero me desbaptiza el ver> que nos quieren em-
bocar las conjeturales noticias, baptizándolas por evidencias. Pe -
ro dexando efto ( porque ya sé que refponderá Torres, que cada 
loco coníu tema) qué te parece, amigo m i ó , aquel Paffeo Men-
tal, Caldo de Cabeza , y Viaje Fantaílico de Torres? Critic. No 
cjuiíiera muruiurar de nadie i pero fi un hombre fe lo traga todo, 
le dedicará Torres un papel, como el que dedica á todos los ton-
tos, m.ijaderos, y lalvages. El tal Viaje es traducción de un peda-
zo del Mundo Subterráneo; otro del Padre roíca,y fus añadiduras 
de Torres , que le vienen ajuáadas , como un pedazo del Credo 
ala Salve. Pice, que a los que lo acompañaban en el Viage, los 
ha de hacer Philoíophos, fin que lepan hacer íilogifmos. Supon-
go, que no le obüga.éfta promeííaj lo primero, porque á quien no 
tiene, cl.R.ey lo hace libre; y lo fegundo, porque (como ufted, fe-
SorTheologo, lo fabe mejor que yo) la promeíTa, ni aun el voto 
<lecofaimpofsible,no obliga á nadie, rheolog. Ello es hablará 
bulto del Viaje ; y afsi, vamos viendo algunos particulares repa-
ros. Critic. Convengo en ello ; y lo primero, repare ufted lo qus 
dice en el folio 9. ^Afirma , que es locura, y dffpdrate de los Chtmicos 
el hacer oro. rheol. Miente el bribón , porque m i Maeftro Santo 
Thomasen la 2. 2. quaHl. 77. artic. 2. dice , que es licko vender 
por verdadero oro , el que hacen los Alchimiftas. DeSanjuan 
Evangeliza, dice Avicena (fon ellas Obras de San líidoro, fegun 
fu Hiftoria) l ib. de ,Anim. cap. 7. que hizo oro por Chimica; y 
antiguamente fe le cantaba en la Igleíia: Quj de virgisfecit aurum, 
gemmas de Upidihus i afsi lo refiere Adán de San VióVor. Y V i n -
cencio, en fu Efpejo Natural , l ib. f, Nat. dice , que Noé tu -
yo la Piedra Philofophal. Juan Andrés , Turifconíulto, en las 
tft.dicÍones ad Speml. J^ubr, de Crimine falf, dice , que en fll 
tiempo hizo Ar naldo de Viilanova oro. Oidrado, en el libro 
4e los Confejos; quaeft. 79. aprueba el hacer oro los Chimicos. 
L o mifmo dicen Guillermo Parifíenfe , el fútil Efecto , y San 
Alberto Magno. Y fe nos viene cfté desbarbado á decir, que 
es locura; la locura es permitirle á é l , que hable con tanto defeo-
co. c ñ t i c . La razón que alega para eílo el buen Torres, no prue-
ba maldita la cofa. Dice, que no pueden los Chimicos fuplirel 
calor del Sol, que galla muchos años en fu fabrica; con pocos que 
ÍTorfes huvisra galhdo en eítudiar, fupisra; ^ue aunque no puc-: 
den 
cien losChimicoshaeer una flib'ftañ.GÍa de nuevo .puedenhacer: 
de una otía'j de piedras fe hace cal, aunque no fe puedan hacer las 
piedras: de uvas fe hace vino , y no fe pueden hacer las uvas. Pues 
qué dificultad halla elle hombre en conceder lo poísible ; Que el, 
ni yo, no lepamos, no prueba que fea impofsible i pues íi no 1c 
cuefta nada el creerlo , y tiene ello de fu parte tantos Santos, y 
Dociios, por qué los ha de llamar locos á boca llena ? 
Theolog. Dexémos effo, y vamos A la fegunda Jornada del tai 
Viaje, adonde en elfol. i ?. dice unapropoficion faifa: Jesvs, 
quien tai creyera de un hom6re Ordenado de Epiftola I Dice afsi, 
hablando de los Senos, ó Lugares de las Almas, que no Van dere-
chas al Cielo; En el Purgatorio efperan las ^ l m a s la gracia , y gloria. 
Eílo íe dice entre Chriílíanos ? Ello aprueba un Cathedratico de 
Salamanca ? Critic. Soísieguefe iiiled, amigo Theologo, yo no sé* 
qué cofa es effoj pero no culpe al que lo aprobó, porque íu Ca-
thedra es de Philoibphia/y en ella no fe dice nada de c ñ o j ademas, 
que yo no veo motivo para eiías exclamaciones, rheolog. Como 
quéno ? No vés, que dice efperan la gracia en el Purgatorio? Ef-
fo es mas que mentira, que la gracia la tienen , y no la efperan i lo 
que efperan es la gloria i y aunque ella es gracia con fumada, no 
habla Torres de ella, pues la copulativa de fu propoficion excluye 
elTefentido, y fobretodo,esderechamente contra el Cateciímo 
de Ripaida efre modo de hat^r. Crine. Yo no entiendo Theolo-
gias; y afsi, en íiendo Alma del Purgatorio, veré lo que efpero* 
L o que no puedo pallar, es, otra Claufula, que tiene en el fol. 20. 
Tres fon las diferencias de animales, ^etibles en la tierra, FoUtiles en el 
Aire ,y Nadadores en el agua. Eílo íi que es broza, r ip io , y mas cul-
to, pleonafmos garrafales; fi ios animales,como tu dices,fon Rep-
tiles , ferd en la tierra, ó en el agua; el.Efpiritu Santo lo dice, ha-
blando del mar; ihir-eptUiaquorum nonefl numerus. Si Volátiles, fo-
bradecir, que en el aire; fi Nadadores, dicho fe ella, que en el 
agua; pues, hombre, íi eres Poeta, como hablas tan machacón ? 
AdondeaprehendiíleeííaLengua Vizcaína? Y d i m e , por qué 
no pones los animales Amphibios, que hacen á dos Elementos, 
y fon como tu , ni carne, ni pefeado ? Dirás , que pertenecen , o 
al agua, ó a la tierra;y no me darás razón, porqué ha de fera uno, 
y no á otro ? Y en el fuego, por qué no ha de haver amoialitos ? 
Pues en verdad, que Ariíloteies fabia mas que uíled, feñor Torres, 
y cu el lib. 5. de Generit, ^ m m i U cap. 11. dice: rnumfiodque ele~ 
metfhm 
mentumfedes , & domicilnm e(l. diquorum ¡qud Inipfo nxfcuntUY x&* 
degunt, YEfciiligero exercitation. 2 ; .&: 194. a á r m a , que unos 
^nimales llamados Pyrauftas, fe engendran í y viven en el fuego. 
Theolo^. También ello es mucho pedir, por qué ha de faber l"or^ 
res ellas cofas ? A l cafo él tiene obligación de decirlo codoíEíío 
délos animales^ lo halló en un Cartapacio, y bueno, o malo, lo 
pufo , que por ultimo , aunque no hablen , le ayudan a hacer fu 
papel. En la Jornada quarta , dice: Que U l m d tiene Hontes , y 
Ues, Qué te p jrece de efto ? Crit. Montes de la Luna, es echar por 
cfTos cerros i Dinias , y Genophanus , citado de Cicerón en í ] | 
quarta Academia, dixeron , que la Luna fe habitaba, y que era 
una tierra nobiliíiuia, variada de montes, felvas, &c. Torres ie^ 
yo en una ocaílon a Eftanislao Pantaleon , para hurtarle un peda-
zo de Vejamen, y hallo en é l , no sé qué cofas de montes de la L u -
na, que ie cayeron en gracia,y tragóreios , como otro grande 
Aftrologo, ( Lansbergio, lib, de Mot. Tcrr.) que nosquifo perfila-
dle , era la Luna de tierra; lo que hai en ello, es, que la Lima ÍIO 
es perfe£l:amente redonda, fino afpera, y deílgual > y que tiene en 
fu cuerpo folido, fydereo, de materia etherea, algunas partes mai 
eminentes, y otras mas deprelTas; y íi eí|o quiere decir Torres 
con fus monte.s, y valles, quedamos en paz, 
rheolog. Ya te acordaras de otro papelillo de Torres, in t i -
tulado : sacudimiento de Mentecatos. Critc Si me acuerdo, por mas fe* 
ñas ,;que me engañó el titulo i porque yo difeurri >vq.ue fueíTe .al* 
guna zurra ( en pellejos vivos, ó muertos, que Torres no faace ef-
crupulo dereyolve-r muertos) para tontos, y me hallé un Conde 
fupueílo ^queeícribecontra u n í j a l l o , un-muradalen que Torres 
efearba , buícando el granillo, y un oionton de diéler.ios deTorres 
á Torres. Thwl, De lo que yo me acuerdo, es, de una mentira, 
que echa , diciendo : Que [den fus papeles defnudos de citast 
duthoriditdes, verfos t ni apoyos, Eíla es conocida íalfedad, como 
vera el que leyere fus papeles; pues aqui de Dios % ,que un hombre 
mienta.de palabra > es malo, 4 mienta por eferito, peor > q mien-
ta de molde , pefsimo i pues por qué fe ha de confentkefto ? Efta,-
mos entre ChníUanos ? CnV. Lo que á m i me ha dado gran gana 
de reír en eiíe papel, es un dilemma que pone, y fe lo tengo de ref-
ponder, aunque rabie , donde dice afsí : f%t dedos, oha imu. 
íhos necios en el mundo , ojo eferiko bien ¡porf íe ninguno de quantosvier 
jos decios > llenos Ae e[pedes',y tahaco, corren tfta¡enda ¿ f q n t m hien .ad-
% • mittdift 
mitidos, como mis pápeles. Rerpondo \ que hal muclriOS r¡ecWs en el 
mundo ,y uílecí efcribe mal ;pruebolo : Los papeles de Torres, 
fegunél aiiímo dice,, correri bien admitidos de muchos jluego 
ton machos los necios •> porque quien fino los necios puedert 
aplaudir unos papeles, llenos de butbnadas , ehocarrenas ^ apo^ 
4dos, derverguenzas , íatyras, porquerías, libertades „y truhane-
rías ? Que los compren hombres feriosino fatisfaee i porque el 
Entremés de Pecko Empuja, la Comedia del Valiente Don Rufi* 
no, y otros papeIesTemejant?s á eítos, los compraron los hombres 
'mascirciinfpeftos; porque quien ha f tan Saturnino , que no guf-
tetalqualvezdeun Juan Rana? Nadie tuvo mas aceptación en 
Palacio, que Velafquillo j pero en diilinguiendo de aceptación, 
queda entendido eldilemma ^ pues folo con diíHnguir aquello de 
b k n i d ú i t t f a s i i x x t t ú . ^ ^ i M I I ^ ^ á t ó i ^ pies, fkeol. leíus, y 
qué tempeftad 1 De quando acá, amigo Critico , elTe eftilo i N a 
v é , que íe ultraja la perfonaí Sorsieguefe uíted por amor de Dios» 
mire que Torres, tal quaUes próximo •> y aunque no tengamos 
precepto de Jefu-Chrifto, como pio le hai , de difsimuiar peca-
dos, del próximo ( como fin faber lo que eícribe, efcribe Torres, 
que lo tenemos en el ultimo papel de. los Cargos al Authordel 
Gran Paracelíb ) debemos corregir con blandura i prevé-
mr,yavifiir;dtrsimuiarHo , que el dirsiniulo dice mas ^aunque 
efto no lo debe faber el buen Torres.. Cnt. EiTo es punto de Aca-
demia, y aísi dexemoslojy no eílrañe ufted , feñor Theologo, 
que haya excedido algo á mi acoftumbradá modeííiai porque no 
hai paciencia para ver , que un hombre fin mas eíludios, que un 
año de Lógica , y ocho de Danzante, con unos, mamotretos de 
Artrologia, tres lecciones de un JefuiEa, y dos advertencias de 
molde, fe meta á decir mal de todo, á titulo de defvergonzado. 
Que haga fus Almanaques, y, diga fus coplillas, paffe i pero que 
ni Philofophia, ni Leyes ,n i Theologia eftén libres de fu boca^ 
por qué fe le ha de permitir?T¿fo/. Paliemos, amigo, á otra cofa, 
porque ya fe te va calentando la lengua, c ú t . En hora buena , y 
fea el reparar á donde pone tres parentefis, metidos en uno, 
y concluye diciendo : Que rompe las leyes de la Rethoric* , pe-
ro que je me dk k mi ? Es verdad, que refponde temerofo del reparo, 
al acabar el papel: "tí no tengo vergüenza ,y ya perdí las efpéranz^as de 
mejorar; con eíía refléxa delverguéza • refponde á todo quanto fe le 
puede decir ^  y efto es lo que fe puede creer en fus papeles; es ver-
dadj,. 
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í lad, que efto es fer humilde de garabato S ino es que fea prevé-
nir con fuconfersion , lo que fu conciencia le acuía ,-7 teme que 
otros le digan ; fea por lo que le fuere, ello es verdad, y hacer ga-
la del San Benito , que es haíla adonde pueda llegar un íreneí*. 
Theol. Si no lo huviera viílo de molde, no io creyera, Crit. Pues 
para ver cofas de eíías, es mucho lo que hai en el Correo del otrp 
Mundo : allí eícribe grandes cofas: rara bufonada de vicho, po-
nerle a efcribir cartas a Ariíioteles, Hypocrates, &c, llenas de 
confejosfaiudables ,y luego refponderieel asi mifmo, diciendo-
fe los nombres de laspa íquas ! A l l i dice, que es truhán, bufón, 
danzarín , y IOQO ; que io es, lo íabe medio mundo ; pero nunca 
prefumi, que un hombre de bien lo fírmalíe de íu nuano; ahora 
í i , que fe puede decir de los papeles de Torres; 
Válgame Dios lo que tragaq 
kas agallas de la tinta { 
Cier to, que fe vén impreflas 
Cofas, que no eíHn efcritas, 
Theol. Y qué me dices de aquel papelote : Pe la Cathcdra d e U . 
lí^eríe, en que nos enfeña Torres a morir ?CríV. Amigo, el efta 
empeñado en matarnos con fus papeles; con un quentencito te 
diré lo que liento de eííe papel, Havia un muchacho medio loco, 
cravicífo, mal inclinado , y audaz > entrófe Capuchino , y falió a 
las Erasá pedir el t r igo; conocíalo un Labrador de aquellos, que 
en Lógica Natural tienen Cathedra de Prima;y luego que vió 
al pobre Capuchino , empezó a huir como aífuílado; gritaba mu-
cho , como íi huviera viílo algún fantafma; el Padre le decía por 
entre las barbas: Hermano N . no tema , que foi yo ; acerquefe , y . 
ó igame, que vengo a pedir limofna. Llegófe el Labrador, y fin^ 
giendo teoiblores lo miraba, y decia :]efus,y qué barbas i Ay 
Virgen, y qué faco! Ay m i Dios, y qué zapatas! Padre, qué fe 
le otrece ? Hi jo , le refpondió el Capuchino, no te aflliíles ,es querer 
íalvarme , y aprender a morir , mira íi me das la limofna del 
t r igo; entonces el Labrador, fe empezó a fantíguar á puñados, y 
entre rifas, y admiraciones, d ixo: Jefüs mil vécenlo qué han 
difeurrido los hombres, para ganar quatro reales I Qmcn dixcra, 
queelb íabandijo fe havia de reducir á eíks cofas, tan ajenas de 
fu genio, por ganar un pedazo de pan lDióle el trigo, 7 fuelfe. 
Theol. Ciertb, que ahora conozco fer verdad lo que folia decir mi 
amigo mjo: decia, que un cuento al cafo, explicaba las cofas con 
mas 
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iKasaífflAS,que^lezInterpretes;qüe'Ho muicntérdíío de laCa-
thedra del M o r i r ; y afsi, pafsémos i otra converíacíoi?, fi te pare-
ce. cw>. Mañana cipero á nllcd á tooiar chocolate, y profegul^ 
remos. A Dios, amigo. 
E N Q V ' E SE P R O S Í G V E 
E L E S C R V T I N I O . 
DE LOS PÁPELES DE TORRES. 
tittotog. ' V T ' A fe ha tomado chocolate» havílemos un rato cte 
j _ las Fofdátdi de Torres A Mariincz..., porque aunque en 
tu con valccéí la lo tocamos alguna vez, ílie de paito: eíle papel 
me le han celebrado algunos, y no se por cjue. Critic. Yo tampo-
co lo sé, fi no es que fea haver algunos güilos cícarabajos, que na-
da les place, fino porquerías. Theolog, En una claufuia toma poc 
fu cuenta al Padre Feyjdó, y le dice mi l bocanadas necias, en cn-
ftíi'S;dedo6l-as. En menos tomo (dice) le refpondierayo d Pádre* Y 
que le havias de refponder, mentecato ? Defverguenzas ? Efta es 
tü'ciencia, bufonadas. Satisfacen mucho porquerías"? Comete-
laS. Q¿ien leyere aquella claiiruliüa: Eumenos tomo reffondieray -
é l Pddre x 4rrddez^Cdm? fti F,cverendljsim& , que lo trj.ts con tanta r e v é - . 
r t ü c u , entenderá que el Padre Feyjoó eferibe corno Torres, d 
que esotro Bachiller corno e l , ó que Torres es capaz de refpon-
derle; y fi no, dime. Torres ,qiie le refpondes ai Padre? Cri i , Ya 
facó Otro papel, intitulado: Montante Chrijtiano.y Vclmco, en 4 ref-
ponde a todo. Thcolog, Luego lo veremos de efpacio, v en el in- • 
terin nota efta el a ulula de las Pofdatas. Ycomo yo se mm bien ypor-
que he leído fu Regla , que todo qumtoefcrihe, es ajeno de Us aufterldd-
des de fu obligación, K T C . H.11 tal mentir de hombre ? Por que ha 
de rerajenodelasclaufuraseldiícurfo? Quien ha defierrado las^  
Ciencias de losClaullrosReligioíos ? En qué Capitulo de la Re-
gla de S. Beniro íe prohibe ? Religiofo Benito fue el V- BedajRc-
iigiofo Benito fue el célebre Caramuel i Religiofo Benito fue 
«I Emincntiísimo Aguirrc, y otros muchos de d U Sagrada Fa-
; C núlia» 
milla, que cícribícroñ di todas Ciencias, 7Facultades j ^ üís co 
nio le confíente, cj llame ajeno de las aufteridades, el eferibir de 
otras Ciencias, que no lea Theologia ? No hal Religión , que 
no tenga Eícritores célebres en todas Facultades. Pues íi fuera 
ajeno de los Clauftros, como lo havian de tolerar los Superiores ? 
Libros enteros hai de Indices de Religioíos Efcrítores en Moflea, 
Poefia, Medicina, Aftronomia, &c. aprobados de fus Santas Re-
ligiones , y á todas les echa Torres con gran defeoco en la cara, 
que es ajeno de fu Inftituto. Yo íi que le refpondiera al Bachiller 
en menos tomo , íi fuera materia para e l ; pero no quiero echar 
margaritas á puercos/ Critic, En verdad, íeoor Theologo, que 
todos nos enfadamos, rheolog. Apurará eíie hombre la paciencia 
aun Santo. Critic. Pues dígale algunas razones que lo conven-
zan , y perluadan. Theol. A eíTb te reípondsré un quenco , que yo 
también se mis cofitas. Mira, en eíla Vniveríidad dicen, que hu-
vo un Medico, hombre de peregrino ingenio j preguntábanle al-
gunas veces: Señor Doftor, qué ílijeto es Fulano ? Reípondia: 
Es un gran mozo , bella habilidad , tres veces lo he concluido. 
Preguntábanle por otro, y reípondia: Es un macho, en duda ei-
rá fu racionalidad, no le he podido concluir , porque es tan 
bruto , que no le hacen fuerza las razones i y afsi, eííc dexarlo por 
cofa perdida. Crit, En el mii'mo papel dice: Que pues h Iglefin nes 
fcrmitc ( habla de los Aílrologos ) m [eremos el fecado nefando. Qué 
bella rcípueíla ! qué diferecion tan á tiempo 1 Como la de decir, 
que el Padre fe meta A Medico fm licencia de la Bula , es hijear it regular t-
d.ídes. El foníonete de fer irregulares los Médicos prafticos, le hizo 
eco , y lalió del hueco de fu cabeza aquella claufula. Theol, A m i -
go, el no tiene obligación á íaber nada de ello i que los Sacerdo-
tes, y Religioíosfepan Medicina, y C i rug ía , no induce irregu-
laridad i una cofa es faberla, otra praólicarla. Eftará mu i fatisfe-
cho de que dixo una gran cofa, en aquella claufula nefanda; pero 
como no fabe diftinguir, no acierta á hablar. A los Gíranoslos 
permite la Iglefia, y la JuíHcia los ahorca. A los judíos los per-
mite la Igleíia dentro de .Ron}a, y por acá la Santa Inquificion 
los quema. Pues ^ué milagro ferá, que la Iglefia permita los 
Aftrologos, y los abominen muchos como al pecado nefando? 
Lo que la Iglefia manda, ílempre es bueno; pero noíiemprees 
bueno lo que permite, aunque la permifsion es buena, o- 'n. De-
P «ff0' ^«e no es para Torres, y repara en el mifmo papel, i don-
' ' de 
y* 
de pone eíl¿i claufuk del Doélor Mar t ínez , rteve» eftes Jvjciot 
^yijfrolo^ícos ! o vdftéspredicciones dt los ejeBos, de los Eclypjes f o €ome-' 
tas, por eavíLciencs de fuperfiieiofes , CTc. Ahora la reípuefla de 
Torras: Concede efe&os de Ecljpfes ,y Cometas , y dice, que no los hail 
que es efetto'* Dice , que hacen, y que haciendo fon fufer (liciones ; var* 
modo de explicar fe i Efte íi que es raro modode reíponder ! A don-
de concede iViartinez efeólos ? Si habla del juicio que fe hace de 
ellos, y dice, que fe tienen por fuperílicion , de qué infieres que 
concede e M o s ; Es porque los nombra? Pues como los ha de 
negar? Para que lo entiendas, pobre Bachiller, te pondré un 
exemplo; v.gr. Yo niego, que los Cielos fon once,y digo cfta 
claufula: Ejla opmion de que los dé los fon once, fe funda en el difttnto mo-
vimiento de los <yíj}ros;y cerno un cuerpo mifmo,nopuede en elmifmo tiem-
po mover fe con impulfos opueflos&c. Ella es la claufula de Martin, m i -
ra la tuya. Concede cnce CieloS,y dice, q no los hai, A donde los concede I 
No te hace fuerza ello ? Abre eííos ojos , amigo Torres , y no le 
digas á Martínez los diferios que le dices, pídele perdón, mira 
que lohas infamado, 7'he»l. Pues ahi es nada el pecadillo! Yo se 
que ñ le huviera de hablar fobre c í lo , teníamos que hacer mucho 
rato; pero dexémoslo , y vamos a otra claufulita , donde dice: 
Si la luna , el Sol, los planetas , el ^Aire , ni los Cometas, no nos enfer-
mán , quifera yo faher , que nos hace mal ? RefponáerA , que comer 
mucho, Efta clauilila pedia una refpuella difufa , pero no me 
quiero detener. No niega Mart ínez (dexame refpoderte por é l ) t i 
influxo á los Aftros, niega, que los Aftros nos enfermen. Si quieres 
faber lo que nos hace ma l , dexa la guitarra, los bailes, y palíeos, 
recógete , y eftlldia el Teftamento rhilomedico , los ^Arcanos rhilochi" 
micos, la Luz^ Mágica A c a d é m i c a , y hallarás la raíz, origen , princi-
pio , y caufa de la falud, y de la enfermedad; y te prevengo, que 
elHn eferitos por un Fraile Francifco, para que de camino veas, 
que tratar de Medicina , no es ajeno de la aufteridad de los 
Clauílros. Te finges la refpuefta de Mar t ínez , refponderá, que 
comer mucho j no te refponderá eíío, y íi te lo refpondicrc, no 
fatisfaces tu con decir, que para dieta no has menefter Medico. 
Eftaesotra bachillería; pu rquc í i el comer mucho te enferma, 
no fanarás no comiendo. El excmplo cílá en un accidente apoplé-
t ico: no haya miedo que fe te quite con el ayuno; que para no 
enfermar de comer mucho, comas poco, cíTo te dirá Mart ínez; 
pero q no comas para curar la enfermedad contrahidí,no lo creas, 
Cx ü 
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ütelocl íca >j55fqiie Siínqííe tal qual vez el no comer cura, no 
comer en todas las enfermedades para fanar, es locura. C r h , En 
una chufula refiere de Maí t incz , que los Eclypfesno incluyen 
mas mvíler ios , que fer unos eftorvos de l u z , y concluye Torres, 
fues vdyAfe A pajfeár San Víonyjio ^reopagitd, que temió influxos de 
Eciypfes. QLiísn íe lo ha dicho clTo ? Le parece que exclamar San 
Dionyíio en el Eclypfc, que fucedió en la muerte de uueftro R.c* 
ciemptor, es canonizar por indefe6libles los influxos de los Eclyp-' 
fes? Pues fe engaña. Aquel Eclypfe íucedió eftando el Sol, y la 
Luna en poíitura que no podía fuceder naturalmente; y al ver San 
Dionyíio una c o ü tan fuera de los términos naturales, exclamó 
admirado : O el Dios qus gobierna cfb Maquina padécelo el 
mundo todo fe diííuelve 1 Que infiere ulled de ello ? Luego temió 
San Dionyíio los influxos de los Eclypfcs ? No , por cierto j lo que 
debe inferir, es, temió San Dionyíio alguna ruina, al ver con-
tra toda exigencia natural, un Eclypfe extraordinario : luego na-
da fe debe recelar quando es regular el Eclypfe ; eílo es verdad, 
Eclypfeconiiíle en interponeríe la Luna á nueílra vifta,y eílor-
var que veamos al Sol. Qiiien caufa cífos malos efeftos, que tan-
to teme Torres? El Sol 3 No, por que nada del Sol fe im muta. 
La Luna í Tampoco, por que ü por eftorvarnos el ver la luz , tu-, 
viera la culpa de elfos malos efe&os la Luna , íi Torres fe pufiera 
unos anteojos de caballo bien cerrados, tuvieran la mifma cul-
pa. Pues de que nacen eíTos maliciofos influxos > Biíos f«lfos tef-
timonios, por qué fe le han de levantar á los Aftros ? Theol. L 6 
que es digno de rifa, es, ver la frefeura conque el feñor Bachu, 
l ler , Cachi-Doflor, enviaa paííear á San Dionyfío; y fu mot i -
vo es tan folido, como fus cafeos: Temió el Santo aquel inopia»-: 
do, irregular, prodigiofo Eclyf?; con que íi los naturales Eclyp-
fes no tienen permeiofos efeoos, c influxos, vayafe á paífear San 
Dionyfio:há gran Lógico!Mas íi querrá efle Aflrologo, que 
íiernpre que haya Eclypfe de Sol , crucifiquen á Chrifto? Crit . 
Reparo pide en eífe papel, lo q dice ai P. Feyjoó: en una claufula 
le exhorta á q no eferiba cotra la Aílroiogia,ni Medicina^y le amo-
ncíla, reveflido de Ca tón , q contemple 'o falible de la Medicina. 
Vamos claros, amigo Torres, has leído el Theatro Critico ? Con-
íicíTamelo, que yo callare, es impofsiblc que lo hayas leído, por-» 
que todo el dircurfo quinto, no es otra cofa, que eftabkcer lo nftíN 
i)k de la Medicina i conque decirk ú gadr«.eque no hable 
b i t á k m i , y (feckle, < p é contemple lo M l b k ds ella, qiiarido to-
do lo que eícribe , es la f i bilí dad de h ciencia, ó es no íaber tu en 
uní hoja, lo que eicnbiils en la antecedente ; ó es no ha ver leído 
el libro / ó es no entender lo que lees; qn al quiera de eílas cofts que 
fea, ce acredita mucho para con los que Icen en tus papeles las 
amenazas que echas al Padre Fcyjoó. Theol. Dexcmos al Padre 
Feyjoó nhora,y hablemos otro poco de aquel papelillo, intitulado: 
Vejprecios Pra í ikas A los praj$k&s avifos , e r e. Crit. El titulo dlCS 
una verdad , y una defverguenza: Defprectos PTABICOS A los pr4C~ 
tices xvi/os; que Torres defprecia los aviíbs, es verdad de toda fui 
vida i que imprima, y firme que ios defprccia, es defvcrgacnza 
intolerable; puede un avifo íer importuno , ó imprudente, oiga-i 
fe, no fe execute > pero no fe deíprecie , que no praélicarlo, fmlt 
fer conveniente > pero defpreciario, nunca es feguro; íi no íirve, es 
defprecio honrado no executarlo, pero jaétade de que fe deípre-» 
c u , es villanía de genio , y dureza intratable de animo; pues ha-
cer gala dedefpreciar losavifos, es conocer en fus falcas los da* 
ños , ó hállarfe can bien con los defcóVos, que fe huya de los reme-
dios, y reparos, rbetl, Éíie es reparo de no nada. En el mifmo 
papel, si que dice una coía buena : Los interefes ( nota la facisfac-
clon cCrii que lo dice ) g a n m c i á s prefumptAs , donaciones , recompenfAS, 
$ ott'As morondángAS , que h Alaron los LettAdos par A retener lo Ajeno , fon 
hurtos en rommee. Le parecerá á Torres, que ha dicho una fencen-
cía ,y es una de fus majaderías. Los Theologos, Lcgiftas ,y Ca* 
noniílas, aprueban donaciones, ganancias, y recompenfas i codo 
t ñ o no es para retener lo ajeno, que retener lo ajeno consta la vo-
luntad de fu dueño ( efto le talco á Torres que poner ) los mas ne-
cios faben , que es hurto j y en cafo de fer hurto, ni Canoniftas* 
n i Lcgiftas, ni Theologos, lo llaman con los ePpeciofos nombres 
de donaciones, ganancias, ni recompenfas. Crlt. Ellas fon m u -
chas honduras para el fenor Licenciado , que ha hecho empeño' 
de eferibir a falga ío que faliere. iheolog^ En el mifmo papel 
tiene eíladaufula: tjcrllno el Reverendlfs'tmo Palanca , y no fdtAron 
Bachilleres , que impugnaron fus d o ñ r i ñ a s . Aqui í l , amigo de mis 
ojos, que fe apura ei fufrimiencb i aqui íl que necefsitaba teífir 
la pluma en fangre de Dragones, para malquiftar con fus raígos: 
tan infame atrevimiento i aqui íi que cieñe diículpa qualcuíer 
excedo de la modeília; tiene diículpa el defvergonzado grazni-
do, aun de la mas iuncíb ave ¿ tiene diículpa el afeólo, aimqtic 
i 
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íc vcvifta de Torres, para vomitar diferios, y apodos. Crtt. $ | f | 
gsn Santiísima ,y Cjiic fentimiento 1 Yo no alcanzo tanto, ami-.. 
Theologo 5 y aísiíexplicame, que quiere decir eíía claufula., 
theol. Oye : Hfcribió el Uuftrirsimo Palanco quatro tomos de 
Phiiofophhí, los tres figuiendo el Methodo Regular i y el otro 
impugnando d ios Atornillas, y diez de Theologia. Crk, Ten* 
te , que Torres en fus papeles afeéla feguircl Atomirmo; y aísi, 
no debe de fer muí devoto de los Peripatético1, rhed. Calla , no 
digas eflb,que niéilabc de á tomos , un átomo , ni de Ariílo» 
teles, un principio ; y es mucho que digas ello, quando en fui 
papeles, unas veces compone fus fbenos de á tomos , y otras veces 
echa por donde fe le antoja; zangaño de ias doclrinas, baboican -
dolas todas. Crit, Mucho te ha indignado cíli claufula. Theol. 
Es cierto , porque es una indignidad , que hable de efta fuerte un 
pobre remendón de Calendarios, de los lujctos que había. Bachi-
lleres llama a boca llena a los que impugnan á Palanco , y efta 
ts mas que defverguenza j porque los que lo impugnaron fon,, 
el primero, el lluílf iísimo feñor Don Francifco de Pe rea, Co-
legial del mayor de Cuenca , crédito de fu Beca, luftre de las Ca-
thedras, admiración de ios Pulpitos, Padre déla Ciudadde Sa-
lamanca, y fu ivedemptor, honra de efte Cabildo, Prekdo i n -
tegerrimo en fu primer Silla , y ahora dechado iluílre de Mitras, 
Dtgnifsimo Arzobiípo de Granada. El otro es el nunca banftan-
temente aplaudido por doélo , y virtuofo , fujeto , que obtuvo 
los mayores empleos de Efpaña, Efcritor célebre, el Pveveren-
eüfsimo Padre Marin; el otro el íluílrifsimo Caftel, ingenio bien 
conocido en Efpaña por fus eferitos; el Doftor Ramirez Prado, 
con otros muchos ,íi no tan grandes, poco menos. En lo Phi-
lofophicolo impugnan los Atomiftas, como lo executó un ce-
lebre Medico, con razones tan vivas. que parece cierran los paf-
fos a los principios Ariftoteücos; lo impugna el crédito de efte íi-
glo , futura admiración de los venideros, el DoéHfsimo, facun-
do , y fecundo ingenio Valenciano, flor de aquella tierra, y flor 
de las Vniveríidades todas, el Padre Tofca; impugnanlo otros 
muchos, porque fon muchos los qiy|defienden el Atomifmo. 
€ r í t ¡ c . Jesvs, y que hombrones I ihcolo^. Pues a eftos, Cr i t i -
co m i ó , llama Bachilleres un, un, un Torres, que con efto te lo 
digo todo : y efto fe aplaude ? Efto fe celebra ? Efto aprueban 
hombres de letras; Eftofe imprime i O M i m a de efte figloi 
Pa-
Para guando fon las mordazas, fi no fe emplean ahora ? Si á los 
mayores hombres en leerás, y. dignidades, los ultraja de ella 
fuerte un atrevimiento ignorante , qué elperan de fn pluma fu-
jetos de menor Cathegoria ? Crine, Paíséniosa otro papel, 
porque eífo va largo. Que me dices de otro papel de Torres, con 
el nombre de Don Eugenio Ximcnez, intitulado: Dijcmjo dd 
clobo de ZttvC ? Theolog, Lo que he reparado en el primer íblio, 
es, que entra de eíla fuerte: Mastne-ajf&mbta un muerto , ip» «»-
Eclypfe) mas me ¿eslumbra una veis.. am¿rilU , que una tempefiad. Si* 
los Eclypies tienen tan malos cíenlos 5 fi tan íormidabies ionios 
influxos de los Eclyples, en fentir de Torres; y fi en di6iamcn de • 
c lmi fmo, no íe debe temer, ni los muertos, ni la nmerte, qué 
conexión de eícntos es ella ? Crltlc. Buen disparate es también, 
bu fea r conexión en eferitos ríe Torres. En una claufula dice: 
Qtie hacen los Cometas fu imprefsion en ¡os ftcjetos, que viven con mayor ' 
delicadeza ,y cuidado. Ay pobres niños, que cada Cometa es un 
Herodesi Lo bueno es, que afirma: A m e n a z a n los Cometask 
les Keyes , porque hacen fu tmprefsion en fwjetos delicados, Y fegun efto, 
todos los Reyes han de ícr delicados, ó á lo menos, aquellos, a-
cuyamuerteprecedeCometaiy eíloyáfe ve, que es una men-
tira máxima, E n e l m i í m o papel dice: Es cierto, que los Cerne* 
tas nunca canfan cofas buenas. No es tan cierto como á Torres 1c 
parece j porque las razones que pueden períuadir, que fean no-
civas j refpe£l:o de algunos, períuadenno fer dañólas,refpefto 
de otros. J'heolcg. Vamos acabando efta converlacion, con el 
Eícrutinio de otros dos papeles de Torres nuevecitos; el uno fe 
intitula: Cargos al ^Author del Gran Paracelfo , que no tienen refpuef-
t t . Critic. Eflreíique es buen papel: áhi es nádalo que dice. 
Cargos fin refpuefta 1 
rheolor. Y dice bien. porque no la tiene fu methodo de 
cícribir. Impugna un Medico Doéto las doch'inas de el Viaje 
Fantaílico , y de otros papelillos; le da a Torres unos documen-
tos de paííb; a efto rcfpondej y fe dirige eíle papel de los Cargos, y 
es una carga cerrada de porquerias, con los puros términos de 
diré a traición. Refrán fahido , y aprobado obrar bien , y capaxon pard 
el Medico, cuerno. Y otros, que habitualmente dice , íin poderlo 
reaiediar. En el miímo papel dice : Toda la carta fe reduce a una 
twtradición a las doclrinas pktlojophicas de mi Viaje Fantajltco ¡ y los 
Defen^años de el Correo del otro Mundo. En Otra parte dice: & me ad-
virtierás 
virüsYdis eti los funtos faeultmves mi IjnmAncU , y poc* Intellgencu, 
yo te agradeciera iyejlimkra los AVIJOS. Crine, Ya voí creyendo el 
defvario decida cabeza. No dices, que te contradice las do£hi-
nasPhilofophicas? Pues eílo es advertir tu ignorancia, refpon-
de áíus razones, y dexate d« decir, que eres Chri í l iano, y que 
adoras a ]BSYS, y M A R I A , que nadie te lo difputa. 
rhcolúg. En otra clanfula dice: xo hai alguno f te v h d u » 
eátAYeádo como Tenes. Buena íatisfaccion! A eílo yá me acuerdó 
de lo que me dixiíle de la eílimacion de VeLüquillo en Palacio, 
que viene como nacido. Repara lo que proíigne : Moi me ha ele-
gido legrdve , y ferio de efia Ejcuslé , per uno de fus Maejlros , con ápiau-
jos tan excejsrues f que no los cuenta de oir@ U mxs caduca memoria. 
Critic. Cierto, que tiene razón , porque vuceria igual á la que 
le oyó en Efcuelasen la Lección , no le ha oído muchos años ha. 
7'heolog, Y di me, Cri t ico , lo aclamaban hombres inteligentes» 
ÍY qué cofa íiie eílo? Critic, De Qiil perfonas que le oyeron, 
lo entenderían ícis, ü ocho, y los demás lo celebraban; y los Eí-
cudhntes, que para ellos lo iTiifmo era Artrologia , que Arábi-
go , pateaban mucho, y gritaban recio; eííe fue el apiauíb, 
iheclog.. A mi me han dicho, que tuvo muchos votos. 
Critic. És verdad , y a O-JÍ también me han dicho, que le dieron 
la Gathedra , como la Prebenda ai Canónigo de Berlanga. s 
Tbeolog. Pues como fue eílo? Critic, Huvo dos pretendientes * 
á ella j llególe X votar, y ^*^0 tino de los votos: Señores, en ef-
ta Elección no ha lugar el Concilio. Eílrañaron todos la propucí-
ta , y fatisfizo, diciendo: El Concilio ordena, que fe le de al mas 
digno, con que los fupone dignos a todos j aqui ambos fon in-
dignos , con que a qualquiera íe 1c puede dar i y afsi, deieleal 
menos malo j no quiero decir, que Torres es digno de la Cache-' 
dra ,* lo que digo, es, que hicieron filta Opofitores. rhecl. Otro pa-
ipel de Efgrima anda volando, con el titulo de Montante chriflidn», 
y Polít ico, en pendencia Muftcd-Medica-D'uhoUca ,1o dejembaina Den 
Diego de Torres. Lo has viflo ? Crit. Ya lo he leído con harto doloc'" 
de mi corazón, a colla de perder un poco de tiempo, y .-i colla de 
enfadarme mas de un poco, iheol. Pues de qué trata ? Qué dice? 
C r h . Maldice de muchos, habla de todo, y no dice nada i es Mon-^ 
tantc para montantear entre mentecatos; todo lo quiere hacer 
rajas i pero como tiene pocos aceros, ni pica, ni corta. El Prolo-
go esunafatyr¿ contra los fujetos pretendientes, contra la feria 
• - com-
compoftura, y modeíh gravedad de eíla Vni verfidad. AI fin del 
Prologo dice : Siempre ^ uft o de que hablen de m i , fe a bten} o mal. Thel, 
Pues im pecado es como un puño, íife apura la propoíicioni no 
debe de faber, que el Efpiricu Santo dice > que tengamos cuida-
do de confervar, ó adquirir buen nombre. Crit. Ello es verdal, 
que lo dice el Efpiritu Santo; pero Torres y dice , que va por ótro 
camino , hablefe de e l , fea feñalado > que aunque fea aquéllo de 
dígito monfirjtur, fed infámi , qucáávx contento. Mas adelante 
dice muchos apodos, y dice loque no viene al cafo, contra el 
Author de un papel, intitulado : Encuentro de Martin con fu Hpcin, 
cuyo titulo, explicado por fu Author, es: Encuentro de Don Martin 
Martínez, con Torres, Contra eílo dice Torres, que el Author es 
un Soldado lleno de bubas, necio , y cobarde. Theol. Bien lo 
merece , porque en fu papel pone á Torres como un trapo,y 
quien á hierro mata , á hierro muere. Crit. Mucho le dice, pero 
bien dicho; y fobre todo , íi Torres, defpues de llamarle el nom-
bre de las Parquas,íe reípondiera a los cargos, y objecciones 
que le pone, ya quedaba tal qual i pero no reíponder á los fuer-
tes argumentos que le hace, y eferibir contra el, que es bu bofo, 
con otras mi l deívergüenzas, qué fatisfaccion es eirá ? Propo-
ne el Soldado , ó quien es el Author, dos, ó otrés reparos bien 
opueftos contra Torres , y le refponde coníu Montante: Con-
d e n e f e l e k u n c í o n y A unciónes..Je vtmlexos ¿emt Pitrik , cagar con 
gran valor una Trinchera, Es refpueftá como fu va , y eftilo, que no 
le le cae de la boca. Eseftala Ethica Philoibphia , que mas aba-
so amonefta ? Es efta la Authóridad de él llorado Epiceno? 
Theolog. En cíle papel habla otra vez con el Padre Feyjoó, y d i -
ce mas difparares, que en el otro de las Poídatas. Dice afsi: Pre-
gunto ahora , es cofa propria de y. ¡(everendtjstma, Padre Benito , alabar 
al fragd [exo délas Damas "i Proíigue las preguntas fobre Aíholo-
gia , y Medicina , y luego pone efta clauíula: Quiere abarcar con 
todo ,haviendo jurado por [anta la pobrera. Nó ta l a ilación deeíte, 
que sé yo como lo llame; porque el Padre eferibe alabando á 
las mugeres , porque habla de Medicina , Aftrologia, Mufica, 
&c. le opone , que abarcar todo eílo es contra el voto de pobre-
za. Dimc, hombreen qué Libros has vifto eíta doólrina ? No 
dicesen el papel á t Cargos, que no tienen , rcfptiefla , que has vifto 
al jdmirableFrai Luis de Granada, al Myftico Señeri, al devo-
to Puente, y al Milsionero Niercmberg ? Pues apoftémosale;o, 
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a que ninguno dice, que efcribirde muchas facultades, es con> 
tra la pobreza. Critlc. Dexémos ello , porque es cofa de nun-
ca acabar icierrefe efta converfacion no fe vuelva áhablarde 
Torres, rheolog. Mira , que faltanocros papelillos. Critlc. No 
fe hable mas de eíTo , y vamos á otra con verfacion. Theolo^. 
Con harto eícru pulo callo muchas cofas , ypor no lleHac 
cfte papel de Latines , me trago muchas Authorida-
¿«S jpero pues tu güilas de que cefsenios en 
eiic aííumpto, mañana nos veremos, f 
- fe hablará de otros pa-
peles. 
C O N -
CONVERSACION TERCER M 
DE OTROS M Y C H O S PAPELES. 
Crhic. / V V é me dices, amigo Theologo, de un papel, que 
I 1 falió el Verano paífado > intitulado: virtud d rfot 
< t y Myjhc* "á U Moda ? Yo eíioi con grave elcrupulo, 
porque he oído decir, que es cola de Inquificion , y que habla mal 
del Padre Santo, que fe compufo en una Academia Clandeílin* 
de Sálamanca, que tiene oíuchas tonterías, que escapa de peca-
dores , que es directorio de hypocritas, y tancas coías, que yo de 
miedo no lo he leído. Theolog. Effe papel que dices, no es par* 
ton tos i lmi me dixo un hombre,con obligación de ferdo(5to¿ 
que era una heregia lo que el tai papel dice de Legos que d'uen Mif~ 
ja, ty otros que compran dignidades Eclejutíticas , como j í fueran oficios* 
En una eonverlacion de hombres graves , dixo o t ro , que una. 
copla,quetrahe, dicealsi: 
El que no fuere Botero 
Con las Monjas no me trate,. 
Que folo trata con Monjas 
El que traca en cofas de aire. 
Es un pecado mortal, porque es defacreditarci eftado Relígiofo. 
Lo que.yo liento de elle papel te lo diré, para quitarte el miedo 
de leerlo, íi quieres perder algún tiempo. El Anchor debió de fec 
algún Fraile De fea Izo , que nació para calzado ; debió de encon-
trar algunos Superiores gazmoños, que lo mataban con cuchillo 
de palo, y defahogó el genio contra todo embuílero. Lo cierto 
es, que hai mucho de Í6 que dice i pero el mui bribón podia ha-
ver puerto otros documentos para diíHnguir la virtud foiida de la 
hypocresia. Lo que me parece mui mal es, que lo ponga tan fe-
rio porque muchos ignorantes juzgaran , que fon máximas doc-
trinales para fal varíe , y fon unas murmuraciones,que fe llevan 
las efquinas. Si un Beato picaro lo coge , lo prafticara al pie de 
la letra, y mientras fe conoce , ó no fe conoce, etíganara medio 
Mundo. El Aurhor debió de pradicarlo , y arrepentido,, qmío 
defeubrir ia trampa ; fi no es que fuelle un genio maldiciente , que 
á todo tire. Lo cierto es, que yo no lo apruebo para todos i buen 
pecado fe mama el que lo prafticare; pero tanto como leerlo 
1 D 2, pus-
puedes con toda fégaridad , y mas, t u , que rebicntas de Cricicoí 
preciado de que entiendes en lo que lees ,1o que el Authordicc, 
lo que quiere decir, lo que calla, y lo que indica. Critit, Quedo, 
leñor Ttieologo, que ello ya va con fu puntica de picante, y utj 
fi es no es de murmuración. Yo leeré el papel, y diré lo que ííntie-
ré í ahora .hablémos de otro que falió en Madrid con todoerts 
fvonúío'icio l Enchtrídion de noticias particulares} ^ue han fucedidb en 
toda Efpaña, y otras partes , defde la Creación del Mundo, hafla efleam 
de l j z 6 . Theolog, Gran papel diícurri que fuelle; y como venia; 
S in cola de la Gaceta , con fus pelos, y feñales, envié a Ma-
drid , que me lo compralTen por aquellas feñas ; remitieron^ 
nielo , k i l o , y me quedé frefco como una lechuga , por-
que me hallé con unas hojas de papel viejo, con unas apunta-
¡ciones de Índices de Hiftorias ^recogidas per faltum, y paeftasá; 
bulto. Cm/V. Yárepararías el principio ? Theelog. S i , que 
es la Creación del Mundo. Crit. Mire qué cofa tan particular, 
.que no hai vieja, ni viejo , que no lo fepa! Efto debiera , 6 
fuponerlo, ó ponerlo en dos lineas, y defde allí ir texiendo fu En-
.chiridion de noticias particulares, y haver puefto muchas, que 
fe olvidaron , tocantes á Efpaña. Theolog. Lo que merece rifa, es, 
que en el miímo papel traslada los Almanaques, y pone todas ef-
tas noticias particulares que kan fucedido en Efpaña, y otras par-
tes. EÍ Nacimtente de chrifto a . de Diciembre, la adorac ión de los 
jueyes a 6, de Enero. Eílasíi que ion noticias recónditas, y puntua-
les! Crit. Mejor eslo que fe íigue. Xet irafejESrSal Vejierto , ayu* 
na, vence las tentaciones , junta los ^ípofioles, predica , hace milagros , y 
los Judios lo ponen en una Crux^. Tocante á lo primero, para qué que-
Ecmos el Enchiridion, íi los Almanaques lo ponen todo elfo mas 
claro que el agua , y aun añaden otras muchas noticias, que le 
faltan al Enchiridion? Porque los Almanaques ponen ádiez de 
Agofto á San Lorenzo Martyr Efpañol, ponen á i f. la Aífump^ 
ciondeMAKIASantifsima álos Ciclos, ponen áocho de D i -
ciembre fu Concepción, y á ocho de Septiembre fu Nacimiento. 
Tocante á lo fegundo , cierto, q las noticiasque nos da de la V i -
da de Chrifto, fon mui particulares, bien nos pudo decir en qué 
año , enquémes ,y en quédia í'efueal Deíierto, ayunó,el igió 
Aportóles, &c. philaf. Pues íi él fupiera eíío, fupiera mucho. Sa-
6es loque me parece eífe papel ? Pues mira , el año de 709. vino 
un Eftf angero con unas caxitas llenas de botes, y él llamaba Bo-
ticas, 
ticas, en que fe hallaban remedios para todos los males, fegun 
decía un rotulo de letras coloradas, que tenían las tspas, y dábalas 
áquatro doblones; el titulo llamaba á los curiólos, y defpues 
de compradas, ni para un iabañon havia remedio: afsi haTucecii-
do con efte Enchiridion, el titulo prometía mucho, y Codo lo que 
tiene no vale íus orejas llenas de agua. El Author( íea el que fe 
fuere) fe paíleó por los índices, y facó lo que le pareció bailante 
para emporcar dos pliegos, con un titulo de cofas particulares, y . 
fon las mas de ellas cofas de comunes. Theolog, Noséí ihavras re- ; 
parado en el folio i una cofa curiofa, que dice afsi: Cohafe MA~-
drida 4. de ^C^oflo; pero el chífte es, que no pone quando fe per-: 
dio; y fegun el contexto del papel, debió de perderfe en la Crea-
ción del Mundo; porque defde entonces, harta que dice, que fe^  
cobró, no dice palabra de fu pérdida.. Critic, Seria yerro de Irn-^ 
prenta. Th.eolog, Eíía es la íalida de todos los difparates, qus -
hafta el diablo lo fabe; oye, y aplica el cuento. Conjuraba un Sa-
cerdote , poco Latino, y nada Griego, a un Energúmeno i decía 
muchos folsciímos, y barbarifmos, y el demonio del diablo fe los 
iba cogiendo. Mandáronle, que no los notaífe, y quando el buen 
Clérigo decía algún difparate, decia el diablo: Pajfe, que es yerro 
de imprenta, c ñ t , Y^qué me dices de otro papel, intitulado; 
cuentro de Martin con fu Hpcm* Theolog. Lo primero es la con-
ciencia , no quiero infernar mi alma por Mart ínez, y Rocines; íi 
te he de decir lo que fíento, en quitándole a elfe papel una eoía, 
es bueno á todas luces. Cr/>. Pues qué íe le ha de quitar; 'rheolog. 
El titulo no me güila. Critlc. Aunque lo explica el Author, pu-
diera haverle puerto otro t i tulo, que no fuelTe tan-cabalgadura; 
en lo demás foi del mifmo fentir de que erta bueno, aunque algo 1 
acre i pero el ertilo, la conciílon , y los tajos á Torres, fon de m i 
gufto. Theolog. Y qué te parece, amigo Critico (de eíTo entende-, 
ras tu mucho ) del Libro del Padre Feyjoó ? Crltic. Eííe libros 
es mucha obra, tiene muchas cofas buenas. Theolog, El no tiene 
cofa contra el Credo j y afsL yo no sé por qué han dado en empa-
pelarlo i cada día fale un papel contra el tal l ibro, como íi fuera 
el libro algún defuella caras. Critlc, El Padre dice en fu Prologo, 
que íi le ponen razones contra lo q dice, él refponderá;y aísi, razo-
nes , 7 a él. rheo. Pues tan amigo es de razones, por qué no nos po-. 
ne las que tiene , para decir en el fol. 147 . No h a i , ni huvo Fénix > 
Solo nos pone la refpuerta al texto, q fe fuels alegar de ]ob i pero.. 
pues 
pups muchos Authores, que fe pueden ver en Valdecebro , y 
pEroSífc ponentandeelpacio:! defcribirel Phcnix , porqué no 
he da dar crédito á eftos, y he de creer al Padre Fcyjoó, que muí 
fatisfecho dice: EI fhemx nunca le huvo ? Ha vifto fatisfaccíon co-
mo ella ? Por qué no huvo Phenix ? Porque al Padre íe le an-
toja. Denos razón de ello, la veremos, f íi hiciere fuerza , que 
no haya Phenix, en buen hora, que fin é l nos pafíarenios,- pero no 
mas de entróme acá, que no hai Phcnix, eflb no fe ha de paffar; y 
no entienda V . Paternidad, Padre m i ó , que yo me empeño en 
que lo haya, que como no falten perdices, pichones, y pollas» 
del Phcnix fe m? da un clavo i efto folo fe dice, porque como 
£s tan amigo de razones fu Paternidad, no fe olvide de poner las 
que tuviere en otro'Como de fu Theatro Critico, y harta enton-
ces quede el Phenix comiedo auroras, y papando roclos, que pues 
¿1 no hace mal á nadie ,110 es razón, que fin dar razones, nos io 
deíHcrre el Padre Feyjoo del mundo. Crit ic V í k d , feñorTheo-
iego, entenderá una caía , que dice ei Padre en el íol. 57» En una 
carta mili larga, afirma, que es m.is dulce para la muger el efta-
do Religioíb, que el Matrimonio, rheolog. Lo que yo sé, tocan-
te á eftados, es, que es nías perfeélo ei Reiigiofo> tocante á íer dul-
ce, ó amargo, que lo digan ellas. Critíc. Vna criada tengo yo, 
q oyéndome leer una tarde eílo, no hizo oficio bien hecho j y pre-
guntándole el motivo ,refpondió: C0010 01 leer en la Sagrada 
Efcritura aquello, fe me anguílio el alma. No es la Efcritura, le 
refpondi, que es un tomo de un Fraile. Sonriófe algo, y dixo: 
Aunpore í ro lod ice iyosé ,q i i e í i el Padre huviera íido Monja 
quatroanos, queno dixera cíTo, Theolog. Muchas infpeccio-
nes tiene la clauítila por donde ie puede defender. Critic. Yo no 
lo he de creer, hafta que el Padre me trahiga teílimonio autenti-
co de quinientas Monjas, y quinientas cafadas, y entonces fe ha 
de hacer información , de que las Monjas no fon viejas, y que las 
cafadas, ni tienen fuegras, ni viven con cuñadas i y defpucsds 
hecho efto, creeré lo que me pareciere. Y fi no , Padre m i ó , va-
mos á la experiencia: leafe la carta, en que V . Paternidad funda 
cfte difamen á cien mugeres de á to . años, y que de las ciento, 
no f i k n veinte y cinco par* Monjas pues íi fuera el eílado mas 
dulce , ya falieran mas golofis. Theolog. Cofas tiene el buen Pa-
dre algo duras; es verdad, que efto de defteirar lo que aprendimos 
¡d^  nucftrusayuclos «cs aflumpto dificii i todos síiimos creyendo; 
que 
que huvoGigantes, y Tale ahora el Padre Fey,oó » con que nodos 
huvo. Crit. Lo bueno es, que dice en el foL 244. Dexcmosejias 
cofas pdra ([ue Us crea el Padre Martín Dclno , como creyó todo lo ¿pte ha-
llo ejcrko de Gigantes Stclllanos. En el tbl. 145 . dexa dicho: Los ^%u~ 
thores dignos defee, no dan noticia de haver vifio cadáver entero de G i ~ 
gantes, fhtolog. Yo foi de parecer, que Padre, por Padre, tan-
to crédito merece el Padre Martin, como el Padre Frai Benito; y 
afsi, cada pobre crea los Gigantes como le pareciere > lo que no 
paíTaré, es, que el Padre del Theatro, como Padre de el Yermo, 
tan amigo de razones, niegue los Gigantes, porque los Autho-
res no hun viílu cadáver encero i pues porqué no bailará medio 
cadáver? Es pofsible , que creémosla gran BeíHa por fu uña , y 
no creeremos los Gigantes por un brazo, ó una pierna ? Dice el 
Padre áefto, queeilos hueiíos fon de algunos brutos de OMyoc 
eíbcura y por qué razón , Padre mió ? No nos da razón de eiío, 
y quiere que fe las demos cíe lo que dixeremos ? Critic, S i , andcfe 
el Padrea eílo, y verá que bien Tale. Quiérale mete en negar G i -
gantes? A cafo los ha de mantener? Los ha viíto veftir? Pues 
ü no ha de executar eíTo , qué le dá al Padre, que haya Gigantes i 
iheolog. A lo que fe le puede oponer de los Gigantes, de que hace 
mención la Sagrada Efcr i cura , refponde en el fb l 244. dilcurf. 
a z. num. z j . que aunque la Eicricura diga, que el lecho de O g , 
Rey de BaíTan , cenia nueve codos de largo; rebaxandole á la eí-
tacura de Og dos codos, en que es muí veriíimii le excedieíTe el 
lecho, no es cofa que nos alfombren los Gigantes. Primero dexa 
dicho de Goliat, que era alto feis codos, y un palmo. Critic, No 
proligas, que me enfado en cuerpo, y alma : ay tal empeño de 
Padre! Por qué havia la caoia de tener dos codos mas de largo ? Y 
cafo que los tuvieífe, no quedaba el Gigantón de fíete codos de 
largo? YGoi ia t , no queda de feis codos, y un palmo? Pues qué 
mas quiere ? Aua mas que todo efto me enfada, que fe ponga 
mui de efpacio a decir en rodo el Dilcurfo feptimo ,.que el eftudio 
no minora la fakid, y la vida; un voto á tal tu ve ya entre los dien-
tes, quando iba leyendo eík>. Miente el Padre, y fe lo digo en 
medio de fu cara; he de quemar el l ibro, y todos quancos dixeren 
eftojíieftoloefcribieraun Bodegonero, vaya con mi l diablos^ 
pero que loeferiba un hombre Do<5k> ; vive el alto pino^, queíi 
lo conociera , le havia de pelar las barbas, rheolog. Calla , hom-
bre , repórtate, que ei Padre trahe fus experiencias, y fus cuentas; 
T 
y yo conozco muchos eíludioíbs m u i viejos. Crític. Sinoeílu-
viera enfadado, rae havia de reir de t i también. Sabes loque 
prueban eíías experiencias, y cuentas 3 Queíi diez hombres ellu-
dioíbs llegan por fu robuftez á fetenta años, Ikgaran á noventa 
ü no huvieran eftudiado ; quitóles el eftudio veinte años de vida, 
y dice el Padre, que no les quitó una hora , porque vivieron fe-
tenta. Yo le doi palabra de creerlo , como me eíTegure , que la 
vidadeunruieco,rolofeeftendia 6 o. años i y pruebe, que eílu-
diando mucho los cumplió mientras no pruebe eí lo , juro á mas 
de cinquenta Calvarios, que miente el Padre defde Ja Cruz, háf-
ta la fecha. Es cierto, que con la inteníion del eftudio, fe arrebá-
tael calor á la cabeza, y por coníiguiente , no fe hacen las digef-
-ciones con la perfección que fe debe; pues le parece al Padre, que 
cfto es para alargar la vida? Mas quien dice, que el mucho eílu-
dio no coafume, y dífipa mucha porción de efpiritus animales, y 
vitales ? Pues la coníumpcion de eftos efpiritus, no ha de ir po-
i io a poco acabando con la vida ? 7'heolo .^ Dexa, jpor amor d« 
• Dios, á efte pobre Padre, que parece falió fu tomo á fer tema , y 
.blanco de todos: ya han faüdo tres, ó quatro papeles contra fu l i -
bro , y aun dicen, que faldrán mas. Critic. Yo he de eferibir und 
.contra dos difeurfosfuyos i el uno es el duodécimo, en que dice: 
Que el mundo no eft* ahora mas viejo , que alprinci^ioj^ otro es el ícx-
t o , en que trata del régimen para confervar la falud, y dice: Que 
las Regiones húmedas , no fon infdudahles. Contra ellas dos mentiras 
.Ke de eícribir un papelote , con fus razoncicas, como Dios me 
ayudare , y. fus pocas citas de Authores Francefes, y Oiandefcs, 
con el año en que fe imprimieron , que es mui del cafo, para que 
hagan fuerza. Ahora bien , feñor Theologo > dexémos al Padre 
Feyjoó, y hablemos un poco de un papel, intitulado: ^ífofento 
^ n t 'icritico , eferito por Don juán de Corominas, con fu poco de 
Dedicatoria, fu pedazo de aprobación, &c. Efte papel es contra el 
difeurfo catorce del Theatro Critico , en que el Padre Benito re-
prueba la Mufíca moderna. Theolog. Y no tiene fee de erratas? 
Criúc. Ahora le la pondremos. The». No fe llegue á la Dedicato-
ria , porque la acertó de medio á medio. Critic. No obftante,dice 
en la Üedicatoria,q fu Mecenas tiene delicadogufio en todo lotocMe\ 
h cantable, y ellos terminilios, no pueden paflfar entre hombres, qus 
fabea eferibir papales, rheolog. Yo he oído decir , que no es-el 
papel de Corominas , fino'de un feñor mui grande , muí 
doc-
• . . . i r 
do^omuic rk ico . muí Marques, rfuülimpió de camlHi , müi 
almidonado de c imllbla , mui G d l z A d o , y vellido de g u a n t e S i mi l i 
Maeftro, m u i muí ico , y otros muchos fuperlacivos á medio ha-
cer, y en poíítivo enfadador de todo genero humano. Critic. Yó 
no se cuyo es el Papel; lo cierto es, que le echa al Padre las Bulaái 
.y el papel Sellado ,fobre puntos de Solfa, y quentos de Violinés; 
.quien tiene r a z ó n , no me toca, ni me tañe, porque a mi lo qué 
Hiena, me fuena. L o que es precifo reparar es, q en el fol. 6, dice 
5 fu merced; Que le dieron U comifsion de hacer fatente la lajlima > f i é 
debemos todos tener* nueflros avuelos ,que fe fueron al otro mundo con loé 
oídos defcalahradós de yunto s gordos, y las folias. TheoL Y quien le dld 
cíía comifsion 2 Crit , Los Muíicos; y es coía rara, que fe murief* 
fen nueílros avuelos de folias,- fifuera deleguidillas, na havíá 
que eílrañar, porque elTo es corriente íperdmorirfe de folias, es 
una muerte extravagante. Theol, N o quiere decir eíTo, íino que 
fueron defgraciados, en no haver oído los Violines» Crit. Cier-
to , que es una compafsion mui grande, que íe mnrieííen quando 
no fe eftilaban; buen purgatorio fe ahorraran con oírlos; y como 
hace patente efla laftima ? Theol. EíTo, ni lo dice, ni lo hace» N o 
sé íi havras reparado, que concluye, y cierra fu apofento, con de-
cirle al Padre Fey;Go, que lo venera mucho á el, a fu Habito, á fu 
d o ¿ W n a , y quenolotengaporZoilo? Crit, Silo he reparado, 
y aun he maliciado , que teme algún cofcorron, y por eífo hace 
á acacamien to fu miíío. rheo. N o puedo creer, que tenga miedo 
un hombre, que tiene cfcrito un Tratadí to , defendiendo la M u * 
íica moderna, y la primacía de el Viol in entre todos los inftru-
mentos. cw/. T,íre Tratado, y otros dos Difcurfos, el unodefen-
diendo los hombrcsj y el O t r o una Medicina Cor i efana , los guardo yo 
para qnando efcriba m i papelito; como también el Kaíendario 
de efte ^ño, y otro libro en vcrfo: ocios de Torres, rheolog. Pues fe-
gun e í f o ^ tienes a n i m o deefcribir contra todos los papeles ? Crit¿ 
Yo no efcribire contra n a d i e , folo reparare aquellas claufulas, 
que f¿ íe ofrecieren á la pluma, como íe ha h e c h o en cítos, que íi 
fe h u v í e r a c a r g a d o la conííderacion, huvieramos formado u n l i -
bro de imdefpropaiicosde eílos p a p e l e s . TheoTo^ Avifime quan* 
do crcribas. oittc* EíTo v a mui l a r g o , porquefuelo fer ITJUÍ p e -
rezof > i y el h o m b r e pone, y Dios difpone; y d e l d i c h o al hecho 
h a i g r a n t r e c h o . Tbeolog* Ahora cílos, elíoi haciendo la refle-
^ípn de muchas cofas que nos hemos dexado entre renglones, que 
I me: 
->4 „., -
tnsveclan fu pocó de Génfnrá* Cntic, Cofas he callado, qn^ 00 
folo cenílira, fino escooiunion merecian. Lo que fe previene 
ahora á todo LeQor /es, que no fe crea de ligero cocante á lo que 
fe dice en eíle papel j fus eicas ileya, verla claufuía, hacer juíli-
c ia , y falgan papeles, rheol. Ya baila de con veríacion ; lo que íe 
hade hacer ahora, es, cener mucho cuidado con los papeles que-
falgan, irlos cogiendo, y veamonos de quando en quando. OvV* 
Sea en hora buena, y a Dios, anriigo, que y .i parece bailante puri-
ficación de eftos papeles la que fe ha hecho. Si íe ofreciere algún 
reparo, lo auadiremos con el titulo de P£»/^í^, aunque diga el 
Soldado del Encuentro de Mxrtin con fu I^pcln , que es t i tulo Nefan-
do-, adeoríis, que íi inqiportare quitarle eife mal t i t u lo , lo añadiré-
ínos antes de la primer llana, que es camino real, y cofa que eíla 
al primer folio. Theolog. Pongafele a eíle papel fu protesta, y f i i 
fin. Crk. Que me place; y afsi, protexto, que no es m i animo, 
ofender á nadie, y defde luego, fi en alguna cofa fe huviere exce.-^  
^lido la fubílancia, ó el modo, me retrato para a q u í , y para de^ 
•iante de Dios, y pido perdón á todos. También fe fujeta 
jtodo á la cenfura de los D06I05, y al Santo Tribu-, 
nal de la Fe, Con eíio fe acabó el papel} 
pues fojo falta poner de letras' 
gordas^ 
FINIS CORONAT OPÜS. 
•DONDE ESTE <PJPEZ, SE H A L L A * 
tan los fígmentes. 
fhjc Fantaftico de el gram Piícáror de Salamanca. Com-í -
pucllo por el Bachiller Don 'Diego de Torres, 
Correo del o t ro M u n d o al gran Pi íca tor de Salamanca. 
Conipuefto por el dicho Torres, 
Vi í iones ,y Viíicas de Torres con Qacvedo, por la Cor 
te . C o r a p u e í í o por el áicho Torres, 
J u i c i o Final de la A í k ó l o g i a , en defenfa del Theat ro 
C r i t i c o Univer faL Compuefto por ei Docí. D. Martin Mar~ 
tinez, Medico Honorar io de Familia de iu Magcftad, & c . 
Ent ierro del Ju i c io Final 9 y Vivificación d é l a A f e ó l o * 
gía. Compuefto por el dicho D. Diego de Torres. 
Pragmát ica del T i e m p o , en deícnía de la buena A f t r o -
logía , contra el J u i c i o Final de Martinez. Compuefto por 
e l Lic. D. Ju l i án Sdlinero. 
Reparos de encuentro^ y re ípueÉas de paíío fobre la pri» 
rncra parte de las Vifiones de Torres con Que vedo. C o m -
puefto por B . Ju l i án Rodriguen Efpartero. 
Ei H e r m i t a ñ o , y Torres , Avenrura curiofa, en que fe 
t r á t a l o mas fecreto de la Philofophia. Compuefto por el 
dicho Torres. 
Segunda parte de las Vií iones , y Vifttas de Torres con -
D . Francifco de Qiievedo f por Ja Corte. Compuefto por e l 
dicho Torres. 
Ench i r id íon de noticias particulares, que han fucedido 
fen toda Elpana 3 y otras partes, defde la Creac ión del M u n -
ílo, hafta el aíío de i ^zG. 
Y también dos Libros cur io íbs 5 uno en que fe contiene 
3a Carta del Macftro de N J í í o s , y el Palacio del Dios Momo» 
iY otro del Viaje de los Coches de Madrid á Alcalá. 
Dialogo entre el A m o r , y un Caballero V i e j o , y Blafoa 
de las mugeres. Y otrps que íc van nuevamente r c impr í - / 
miepdo, ' / O o : 
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